























































































































































































































|HClaq + NaOHaq→ HzO(l)+ NaClaq + 56.5kJ I 
II:水素イオンと水酸化物イオンの反応熱を中和熱を定
義したもの 13)~叩













圃函 50 800 
図3 センサーによる中和熱の測定記録例











NH-IClaq + NaOHaq→ H20 + N aClaq + NH3aq 
(NH/aq + craq + Na+aq + OH-aq) 
回↓ 中和相57.2山 01)
NH3aq + H+aq + craq + Na+aq + OH-aq 
回は，アンモニウムイオンのプロトン解離反応の反応熱
を表しており，プロトン解離定数Kaを用いると，
L1 G = L1 H -T L1S = -RT InKa 







Ka = [H+]2 / (C -[H+]) 
pHより求めたアンモニウムイオンのpKaを無限希釈
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